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uos nuper ve improuifa , ira plena diferimi- 
nis AVGVSTAE DOMINAE MARIAE 
THERESIAE aegritudo grauiflìme percu­
li:. eosdem felix de reddita valetudine nuncius , lingula­
ri 0  grimi, Maximique DEI clementia recreauit. Almae 
huius Vniuerfitatis Magnifice Admodum Reuerende Pater 
!.. V. , Amplijfime Admodum Reuerende Pater Cancella- 
rie , Inclytarum Facultatum Decani Spe Piabiles, S. P. Jfi A. 
Erű enim pietatem, religionem, ceterasque AVGVSTAE 
virtutes dignas effe noueramus, quarum merito priftinam 
ei benigniffimus DEVS fofpitatem impertire: : etfi arden­
tia regnorum, populorumque vota , fuiae perpetua ferie 
ad Numen preces , gemitus, lacrymaeque precantium , 
fa::a ad aras facrificia optima quaequae fperare nos iube- 
ban: : etil non ignoraremus, nihil eorum defuturum-j, 
quae ab humana irne arte , ime induftria defiderari pof. 
funt, lamque fama percrebrefceret , melius habere MA­
RIAM THERESIAM, magnam que ipem effe, vt prope- 
diem ex inualetudine fua releuetur * non tamen omnis 
e pedoribus noftris excuffa folicitudo fuit.
Vide-
Videbamus trifte funus I o s e p h a e  A vc-v s t a e  
P r i n c i p i s , eadem in vrbe, ac domo , pari morbe . & 
florenti adhucdum, ac viuida aetate terris ereptae 2 terre­
bat omnes non exipedatum, atque ideo plus timendam 
morbi genus; angebat aetas iam maturior , &  grauiffimis 
tot annorum , totque prouinciarum curis inclinatae virm. 
Illud quoque vel nolentibus veniebat in mentem: morien­
dum denique fummis etiam Principibus aliquando effe.
Difpulere metum omnem boni Superi : euanuit mor­
bus: viuit, &  incolumis AVGVSTA viuit; neque dubio 
id rumore compertum : reddet fe non ita poft multum 
publico: dabit fe videndam : exhilarabit Mater filios, 
fubditos Domina; iam quae triíü nuper gemitu, moe- 
ftisque precandum vocibus perfonuere templa , &  com­
p ita , feftis gratulandum plaunbu; ineunde perftrepunt. 
A c merito id quidem : quid erum sequius, quam vt de 
falute Dominae fubditi , tl:i de Matris , & tan­
tae Dominae , tantaeque Matris incolumitate lae­
tentur ?
Atque haec gratulandi , laetandique cauffa cum ad 
Vniuerios, qui Auftriacae Domus imperio continentur -, 
hominum ordines pertineat, tum literis , ac literarum-j 
alumnis commendatiffima effe debet, tantoque eft ftudio- 
iius ampledfenda , quanto notiora funt AVGVST A E 
THERESIAE in fciermss Regiae plane Iiberalitatis : i e- 
ternaeque clementiae monumenta. Quid ? quod r 
mum futurum erat , intimique doloris, in ea deberes -, 
poitque obitum celebranda verfari bonarum artium culto­
res,
res, cui viuenti, triumphanti, maxima pro DEO , prò 
regnorum, ac populorum falute , atque commodis mo­
lienti, agentique toties applauferunt ?
Gratulantur igitur regna, & prouinciae Principem 
fe in erepta difficili morbo M ARIA THERESIA beni, 
gniffimam, populi communem Matrem, Dominam fub- 
diti, moefti, fubfidium inopes, falutem vniuer-
fi recetiue -, gratulabimur nos, ac nobiicum fcientiaeo, 
receptam a nobis in illa fuiue Matrem , ac Principem: 
Matrem, quae fotura, atque ornatura fcientias, Princi­
pem , quae certiffimo iisdem , ne quid detrimenti acci­
piant , eft futura praeiidio. Praeciarum eft vtrumque^ 
gratulationis, ac laetitiae argumentum; dignum vtrum- 
que* e it, in quo Oratoris ars, &  contentio elaborent.
Ego tamen &  tua S. P. Q. A. &  fcientiarum , &  
omnium, qui vitam literis deuouerunt, pace in eo non 
conquiefcam * fed quoniam AVGVSTAE THERESIAE 
cauiTa laetamur: quoniam pro illius fofpitate vitae au to­
ri DEO gratias abiuri in hanc aedem confluximus, eidem 
ipfi gratulabor. Gratulabor,inquam, AVGVSTAE THE­
RESIAE , quod ita difficili morbo erepta eft , vt ex eo 
nouum victoriae genus reportarit : nouo documento ilio­
rum in fe amorem compererit : noua libi apud D EVM , 
praemia, atque coronam emeruerit. Primum illud ad 
gloriam, alterum ad gaudium, poftremum ad felicitatem 
AVGVSTAE faciet; lingula &  illi triumphandi-, laetan- 
dique materiam, &  nobis gratulandi dabunt.
A 3 Acci-
Accipe AVGVSTA DOM INA ftudia haec , ac vo* 
ces TIBI plaudentium foiita benignitate TVA - & , fi 
parua dicimus, TVAE magnitudini , de qua dicere pro 
dignitate nemo poteft, deputa. Vos AA. de tanta Ma- 
ieftate loquentem beneuoie, atque attente, vt aequum 
eft, audietis.
'I&orias , ac triumphos MARIAE THERESIAE ű 
percenfere narrando velim, rem -egrediar maximi 
operis, 8c quae annorum contentionem - atque laborem 
depofeat : debentur volumina iis enarrandis ; cumque 
ad eas attentius contemplandas mentem aiuerto, in eam 
venio opinionem, tantas eas effe, ramane illuftres , vt 
cum clariffimis Maximorum Caefarum , Regumque vi&o- 
riis conferri poffint. Nam lì victoriam multitudo ho» 
ftium, ac potentia, vt difficiliorem, ita nariorem efficit, 
habuit hoftes AVGVSTA THERESIA & plurimos, Sc 
potentiffimos. Si eft arduum ancipiti bello diitrahi, per- 
que ; varias vuo tempore regiones, vario duce, exhaufto 
aerario, diuifo in partes exercitu , &  quod caput efto , 
nondum confirmato imperio , recenti, atque acerbo in 
luttu bella gerere; experiri haec omnia AVGVSTA No- 
ftra tum debuit, cum extimfto Magno Parente fuo Cae- 
fare CAROLO VI. non iam pro gloria , &  amplificam 
dis impelli finibus, fed pro fceptro , ac diademate, X  
prope vita ipfa dimicandum ei fuit.
Premebantur difficili bello prouinciarum aliae, vicino 
aliae diicrimine percellebantur ; hoftes imminebant vndi- 
que*. ipiam Auftriam inimicus miles infederata ad ipfa-
t Jk Vi en-
Viennae moenia tendebatur. Nunquam Auffriaca Do­
mus a periculo propius abfuit. Triumphauit tamen AV- 
G V STA  TH ERESIA, &  tanto magnificentius, quanto 
minor affulgebat fpes vidoriae , triumphauit. N o n o  
tranquillum, &  obfequens, fed iratum, fed turbine, ac 
procellis agitatum aequor gubernatoris offendit artem, 
atque animos, ac ille demum laudandus, quem aertuo- 
fum verfat pelagus clauum tenentem, atque obnoxium.
Venio ad eas palmas, quas de fe, deque humanis cu­
piditatibus AVG VSTA retulit, non ducum , non mili­
tum, fed fua vnius virtute ; ipia D ux, ipfa miles. Quas 
quidem fuperioribus longe eue anteponendas , femper a 
fapientiTimis, maximisque viris exiflimatum fuit. Gran­
dis enim virtutis e it, folicitaeque diligentiae, fuperare, 
quei ab ortu traxi.:. , tecura pugnare quotidie. Bene 
ac fapienter Tullius: Nulla eit tanta vis , tanta copiao, 
quae non ferro, ac viribus debilitari , frangique pofiit. 
Verum animum vincere, iracundiam cohibere, vidoriam 
temperare - - haec qui faciat, non ego eum cum funa­
mi; viris comparo, fed fimillimum DEO iudico. Et: Cum 
aliquid clementer, manfuete , iufle , moderate , fapien­
ter factum - - aut audimus, aut legimus , quo ftudio ac­
cendimur non modo in geftis rebus, fed etiam in fidis , 
Vteosfaepe, quos nunquam vidimus, diligamus?
An vero fadum aliquid ab M ARIA TH ERESIA, 
quod clementer, manfuete, iufte , moderate, fapienter 
non eTet fadum ? Quae vnquam cupiditas, quae pertur­
batio magnam eius mentem inflexit ? quando a virtute
reuo-
reuocauit vitium? &  quomodo mentem eius infecteret, 
quomodo ab integerrimae vitae confuetudine , a redi fe- 
mita reuocaret cupiditas, quae inde ab eo tempore, quo 
regnorum , ac prouinciarum gubernacula capeffiui t , 
omnem, qua effulget, Maieftatem, opes regias, & vm- 
uerfa tantae poteiiatis infignia materiam virtutum na. 
buit-5 ?
Quae tanta eft , tamque fublimi loco polita magni­
tudo , quae famae deterioris morfibus non pateat ? mul­
tum in vtramque partem illa crebro mentitur, & tam de 
bonis mala, quamde malis bona falfo rumore concele­
brat; tamen eadem in MARIA THERESIA nec quod 
mentiretur, inuenire potuit, confeffa filentio hoc fuo fu- 
periorem humanis cupiditatibus AVGVSTAM DOMI­
NAM. Videbat nimirum ita fande, atque ita grauiter 
ados ab ea fuilfe omnis vitae annos, vt finiftri aliquid ne 
fingi quidem de ea poíTet, pro qua aduerius calumniau- 
tium voces orbi cognita meritorum magnitudo pugnaret.
Quae cum audiris, cum admiramini AA. fent:: so 
ferri v o t a  vedrà, id vos vnutn optare, id a Numine pre­
cari, vt tantam Principem , toties de acerrimis hoiribus 
triumphantem, immortalem, fi fieri pofiit, habere. au: 
cum ea conditione nati omnes fimus , vt fubeur.da de­
mum vltima nobis fata aliquando fint, diu vt ea fru: in­
columi, arque valente pofiitis. Sed vota mterpei 
morbus: duram fubeundae mortis, qua vniuerfi acitr.ugi. 
mur, legem veremini, &  ne geminis I s a b e l l a e  B o v r - 
b o n i a e ,  &  I O SEPh a e  B a Va r a e  funeribus tertium,  
 MA-
M ARIAE THERESIAE longe funeft iffimum adiungatur- 
ne tot res praeclare geitae , tot triumphi, tot feculo. 
rum gloria momento vno concidant, vehementer metui­
tis; foliciti 5 ne parem aegritudinem par ratum confe- 
quatur. Et erat profedo, quod vereremur 3 nifi virtus 
AVGVSTAE DOM INAE hoc nos metu abfoluiffe t , vi* 
cifletque mimicum, qui tot debellatis hoftibus vnus iu- 
perera: , vt eius vidorias nouo genere vidoriae coro­
naret-;.
Cui enim alteri redditam valetudinem , quam ipfius 
A V GVSTAE pietati, religioni, virtutibus in acceptis re­
feremur; Mihi certe, etfi humana omnia r ite , &  exar­
tis praeferipto adminiftrata fuerunt remedia, maior tamen 
humana fuifle curatio illa videtur ; &  quamquam Dim­
ise m utati noftras etiam , ceterorumque precationes, 
fu.r.na. gemitus, &  facrificia non difplicuifie confidam, 
neu : :.um  tamen non exiftimare, praecipuam reftitutae 
fofpitatis cauflam , ipfius AVGVSTAE D O M IN A E , 
quod Arerius memineram, pietatem, religionem, vir- 
tutemqne fuiffe. >
Q-is  inter Israelis Reges Achabo deterior ? tamen
eius poenitentia, vt magni Hieronymi verbis vtar , ad 
fe DEI traxit oculos, &  furentem fententiam DEI con* 
fedo errore mutauit ; tantum impii poenitentia potuit : 
num putabimus, minus integerrimae Dominae virtutem 
potuiffe ? teneram illam in Coelnes , Virginem praecipue 
Sandiffimam, ac Eucharifincum Numen pietatem , adam 
ab ineunte aetate probatiffime vitam, altiorsm profperis
. B iuxta >
ìuxta » atque aduerfis mentem, tantumque in tanta po- 
teftate rerum omnium modum, iuftitiam materna quadam 
comitate, ac clementia fuauiffime temperatam . rrope-j 
vedigalem egenis, calamitate, moeroreque oppreffis, bo­
nis artibus, ac rebus diuinis munificentiam,fumma omnia 
pro D EO, proque regnorum, ac populorum emolurn :- 
tis cogitantem animum, acerrimum tuendae, latiuse_; 
diffundendae verae fidei ftudium, ac, vt cetera immorm- 
Ii cum laude gefta , fapientiflimeque conditura praeter­
eam, iandionera illam , qua nuperrime impiorum quc- 
rumdam hominum de religione pro libidine fua, furore- 
que fentientium, ac loquentium temeritatem coercuit.
Liceat igitur mihi ad ceteros AVGVSTAE DOMI- 
NAE titulos pauca haec adiicere : M ARIA THERESIA 
AVGVSTA pietate :ua, religione, ac virtutibus de gra- 
uiffima aegritudine, deque ipia morte Vidrix.
S Equitur alterum gratulationis caput, quod ita difficili 
^  morbo erepta eit AVGVSTA DOMINA , vt non; 
documento fuorum in fe amerem compererit. Nullo qui­
dem tempore dubitare illa poterat cariffimam fe effe vni- 
uerfis. Nam cum nulla iit tam barbara, tam ab humani- 
tate, cultuque aliena gens, quae non Principes fuos prae­
cipuo feraper amore , ac veneratione profequuta fuer::, 
tum clementes, pios, bonique communis ftudiofos Pr.n- 
cipes non amare nonpoffumus, nifi naturae adeo ipi: : 
ludari ,• vitroque impii, atque nefarii effe velimus. Quod 
quidem pietatis genus, fi quis aduerfus M ARIAM THE. 
RESIAM praetermitteret, tanto ille peior habe..a_s eilet- 
J— T quan-
quanto in ea ípeőabiliora funt ornamenta omnia, quae in 
Principum max;-.; refulferunt.
Pone- h ; ego regionum omnium, quae imperium 
AVGVSTAE DOMINAE venerantur, ftudia in\am  , 
amore...:-.: neque femel, neque vulgaribus exemplis ap­
proba: _m commemorare. Vei vni Hungáriáé quam ea 
cara femper fuit ? quoties re, &  fententiis vniuerii Ordi­
ne; ugnine suerunt, vitam fe , ac ianguinem eius cauffa 
lurex: :: me, lires depopofcerit, profuturos ? quibusfem- 
per.;_m ad Hungáriám APOSTOLICA PRINCEPS inui- 
l;.z . . ren ibus, quo apparatu, qua magnificentia, quo 
ga_r ruibus vocibus vitam, felicitatem acclamantium 
arretra fuit? &  quis nunc etiam eli ime illorum, quos 
í— ---'-lentes contueor , feu ceterorum in regno homi­
num. rui falutem, profperitatem , vitam tantae Princi- 
p.: ---» etiam iuae, aut fortunarum lacfura mercari no­
li: ' fed quoniam quam cara fint nobis noftra , nunquam 
ita dentimus, quam dum ea vel amifimus , vel dum ea, 
ne ; mirantur,  fubueremur, nufpiam luculentius, atque 
R  - - nac aegritudine fua , velut in imagine quadam, 
--terat A \ G \ S T A  DOM INA amorem in ie^ ? 
omnium . vt optanda propemodum haec ei inuaietudo 
fuiiTe videatur, . :
^ ;x diffundi coepit , aegrotare MARIAM
THERE SI AM , leftoque affixam teneri, ingens continuo 
bonorum omnium animos moeror , & quali torpor qui­
dam inied;:. Augebat metum amor , 6c cum immorta* 
lem fieri A\ GVSTAM cuperemus omnes , vbi de illius 
“ ' B 2 aegri-
aegritudine nunciatum eft, tanquam exftinctam iam eff e 
nunciaretur , ac propediem tumulandam , nullam veri 
gaudii partem capere ilia languente poteramus. Siluere 
hilares, feftique concentus, conticuere theatra , interdi­
ctum ludis, publicisque fpedaculis ; affli&o AYGVSTAE 
corpore omnium animi torquebantur ; fpemque , metum­
que inter dubii , &  anxia quadam exlpeftatione 1'ufpenii 
captabamus rumores omnes, illud magnopere metuentes. 
ne quid deterius de fallite Optimae Principis audire co­
geremur.
Videre vtinam ÁV G V STA DOM INA patieris 
enim, vt TE polito fuppliciter genu velut: praeientemj 
alloquar, quae praefens eris memoriae feculenta ' vi­
dere vtinam ftudia omnium aduerfum T E , atque ama­
rem potuiiTes! Plena erant templa omnium aetatum , at­
que ordinum hominibus: non aliae voces, quam pacem 
Superum, vitam Optimae Principi depofcentium exaudie­
bantur. Quid referam , quot pro incolumitate TVA 
fa&a fiat vota, quot fufae preces, quot indica ieiunia, 
quot fufceptae piae corporis afflici?.tiones, quot fa&ae ex­
piationes criminum , quot ad aras immolatae hoftiae ? 
videri poterant obliti aliarum rerum , curarumque homi­
nes , & frequentandis tantummodo templis intenti ; fpe- 
cies erat dierum, qui praecipuo per orbem Chriftianum 
cultu , ac religione celebrantur.
Etil vero haec eiusmodi funt 5 vt nifi ab fummo 
amore profedta eife non poffint; non haec tamen ::a ego 
demirarer, fi ea foret rerum noftrarum conditic, vt ex-
J  ftìncta
ftin&a MARIA THERESIA, hereditario Principe care­
remus , qui poft eam tot populos , totque prouincias 
fummo imperio moderandas acciperet, pofletijue reperiri 
tam nonnemo impius , ;am iniquo de nobis fenili* qui 
diceret, non u n  nos AVGVSTAE THERESIAE fa­
tum , cu sm orbitatem noftram timuiffe, Sed cum IO- 
SEPHVM alterum hoc nomine Caefarem , ornamentum 
feculi noftri , ac decus, Magnum Magnae THERES IAE 
Filium video, vt regnorum, ita Paternarum, Materna- 
rumque virtutum heredem ; quo Principe fuus pietati 
honos, integritas religioni, pretium bonis artibus, fua-a 
pax populis, atque felicitas conftarent 3 non polium non 
certiííime arbitrari, ea, quae pro afferenda AVGVSTAE 
DOMINAE fofpitate tanta omnium contentione gefta 
fun :, non aliunde, quam e tenerrimo quodam , intimo­
que :r. esm amore originem accepiffe. Neque vero fieri- 
potui: . v: nanis enet m Optimam Principem populorum 
amer, dum ante oculos verfabatur, publicaque voce lau­
dabatur eiusdem IOSEPHI Caefaris in Magnam fuam 
Matrem e: documento probata diledlio , quo nec AV- 
GVSTA deuderare praeftantius poterat, &  quod nos 
admiranone melius profequi, quam fermone complecti , 
atque oramene polmmus ; dignum , quod aemulandum 
fibi prope na: pefferitas, quod aetatum omnium, tempo­
rumque gloria comitetur.
Fingite animo AA. ( liberae enim funt cogitationes 
noftrae, & longe didita, tamquam praefentia contuen­
tur 3 hoc ipfo tempore cum aegritudine iua collu&ari 
MARIAM TH ERESIAM , vosque eo loco politos, vt
B 3 quae
quae circa eam geruntur * intueri poffitis. Quis ille eft 
folicito vultu, atque anxio Princeps ? fuffufis fiera , atque 
dolore oculis ? vt curas in omnem partem diuidit ? vt 
exftimulat fingulos? vt euigilat, ne quid eorum, cuaead 
morbi curationem pertinent, negligatur ? imperat preces 
omnibus , folennesque religiones; ipfe exemplo prae;:, 
8c hereditaria illa Principibus Auftriacis pietate Numims 
mifericordiam aeprecatur. Ingreditur AVGYSTAE cen- 
claue :fo!a:ur aegram: pharmaca porrigit: miniilrat c:- 
bos : infoimi es ad infirmae ledum nodes agit; dicere, 
mercede condudum , nifi ignaro mercedis amore agere­
tur, &  tota merces ipfa fibi virtus efiet. Non eum_* 
promta tot aliorum obfequia, non danda laflo corpor. 
quies, non propriae valetudinis infringendae periculum 
morari poűun:.
Nofco ora, nofco oculos, nofco virtutem: Caefar eft 
IOSEPHVS. Quid primum dicam/' quid admirer? quid 
celebrem? íumma funt omnia. Ipfa virtus, fi Matrem 
habeat, luculentius fuum in eam amorem teftari nequea:. 
Fluunt admirationis meae, dulcisque cuiusdam gaudii te- 
lies per ora lacrymae, dum talem tanti Filii , in Augu- 
itam Matrem pietatem cogito. Magna Mater ! Magno* 
Filius, dignus tali Matre Filius! digna Mater tali Fii:;, 
F)ifcat terrarum orbis Auitriacorum Principum venera:; 
virtutem, Difcite filii, quae veitra eife debeant in 
lentes officia; non pudebit, opinor, quemquam , virtù- 
tem Caelare Magiftro didiciife.
Felix
Magnam mentem M A R IA E  THERESIÁE natura 
dedit; neque enim nifi magnum id effe poterat, in quod 
tot Auftriacorum Principum ornamenta , velut in vltimam 
eius Domus fpem , confluxerunt. Ad magnam mentem 
magnam virtutem addidit, iam inde a prima adolefcen- 
tia aifiduo labore cultam. Atque ideo femper illa coe­
lo vixit; nunquam ic mortalem oblita, cum fe in rerum, 
honorumque faftigio collocatam in terris videret, nun­
quam non ventura bona, coeleftisque patriae beatitatem 
cogitabat. Et quia providentiam praecipuam Regum effe 
debere virtutem non ignorabat ; ac ilium demum proui-
den-
Felix MARIA THERESIA ! quod ita difficili mor- 
co erepta eft , vt non modo nouum es eo vi&oriae ge­
nus reportarit, fed nouo etiam, eoque lingulari proriiis 
documento fuorum infe , Magni imprimis Filii fui amo­
rem compererit.
dentiflìmura effe Regem bene nouerat, qui ita vitae fuae 
rationem inftitueret, vt terreftri fpoliatus imperio , regnis 
coeleifibus potiretur: eo lem per vires fuas, acque indù- 
ftriatn contulit, vt ab obitu regnare ia  coelis pone: • nec 
regnare tantum, fed praeclare etiam, &  primis eoe ! ci- 
uibus adferipta regnare, Deferuire propterea & morbus 
ifte emolumentis eius, futuraeque felicitati debuit ; 
quomodo non deieruiret aegritudo ex ipfa virtute orta :
Iacebat gravi oppreffa inualetudine IOSEPHI Caefa­
ris Coniux ìosepha j  exfpedabatur anxie, quo euaiura 
demum vis mali effet. Quid agit AVGVSTA THERE - 
SIA? vrgebat tenerrima in Nurum caritas , vt ad eam 
inuiferet, fuo vt languentem alloquio recrearet: fed veta­
bat morbi genus nondum rite compertum: vereri pote­
ra t, ne lateret aliquid, quod ferpere in inuifentes, :a- 
citamque infundere contagionem poffet. Vicit metunt-i 
amor: adit aegram, compleditur , fouet , confolatur, 
pollicetur omnia, quae malo depellendo opus effent, ver­
bis adiungi: lacrvmas . nitui non ag:t eorum , quae ab 
amantiflinta ffuae fuae matre tempus illud poftularet. Tu­
lit amoris lui praemium, eamdem ipfam, qua Nurus lat : - 
rauerat, aegritudinem. Huc mihi inania, &  ad ciendam 
rudis turbae admirationem confida veterum exempla, quan­
do iis, illa etiam , quae cum veritate non pugnant, faf:_£, 
&  ambitio, hoc vero AVGVSTa E Noftrae facinus p:us 
in Nurum amor perfuafit. Spedare vtinam paratum n 
coelis tam egregiae caritati diadema poffemus ! Quanta 
es AVGVSTA DOM INA ! in qua neque morbus :nue- 
nire locum potuit, nifi virtutem indutus !
Dum
Q - .i  . 13  ego illa commemorem, quae agentem in« 
uale:„i:-.i iuae tempore MARIAM THERESIAM fu- 
fpexere eradentes? quae poteft iis par oratio inuenir: ? 
quid referar: rretes illas ad DEVM , ad Virginem San&if* 
fimam, cereresque Coelites miro ardore, miro fuauiíTi- 
mae cums-iar: eratis fenili identidem repetitas? aequi­
tatem illa- ar..~. r ferenum, ac ftabilem femper acutif- 
iimos inter eritrei vultum? proie&am in DEI arbitrium 
voluntatem ' f.%;, m coelum oculos, tamquam deftinata 
ü  • C meri-
meritis praemia tuerentur? calentia, quibus, fi ita.j 
Numini videretur, diffolui, & cum Chrifto cupis:a: effe, 
iufpiria? Quot momenta , tot nouorum meriter-m. & 
futurae in beata illa patria gloriae femina!
Uae cum ita finn TIBI primum DEVS Optime - Ma­
ximé pro reilituta AVGVSTAE DOMINAE vale­
tudine magnas vniuerfi agimus , atque habemus gratias. 
Abfterfuti lacrymas omnium, dum Matrem filiis, f ubditis 
Dominam , Principem regnis , populisque cariffimaru-' 
conferuafti. Fuerit poenae criminibus r.oftris debitae, vt 
eius Principis, cuius vitam femper noftra potiorem duxi­
mus , aegritudine triftaremur ; benignitatis eft TYAE , 
quod pulfo moerore eiusdem incolumitate gaudemus, 
Profequere benignitatem hanc :n nos T V A M , & ,  quod 
a TE maiorem in modum etiam, atque etiam precamur. 
MARIAM THERESIAM regnis, populis , bonis arti- 
bus, religioni incolumem diu lerua , annosque illius nc- 
ftris auge. Habeat diutius virtutum omnium exempla: 
terrarum orbis, in quod intueatur , quod aemuletur . 
quod ftupeat. Viuet illa deinceps etiam virtuti, viuet 
religioni, viuet amplificandae gloriae TVAE.
TV vero AVGVSTA DOMINA dum redditam—* 
TIBI ab Optimo Numine valetudinem gratularis; cum 
folennes propterea .Diurnae bonitati grates depenu.s: 
dum tnemrrem tanti, beneficii animum polliceris - ec im­
primis laetare , quod ita difficili morbo erepta es . v: ex 
eo nouum vi&oriae genus reportaris, nouo d; : .mento 
TVQRVM in TE amorem corripereris, nona Tir i erui
DEYM
D I X I.

